




HSI 241 - Sejarah Awal Islam
Masa: [3 j am ]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN DI DALAM
DUA [2] MUKA SURAT.
Jawab EMPAT [4] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
1. Bincangkan tentang dasar dan proses




2. Bincangkan tentang perang dan damai dalam Islam dengan
mengkaji peristiwa Perang Badr.
3. "AI-Riddah walaupun mencabar, merupakan satu peristiwa




Menurut Philip K. Hitti, "Mu'awiyah adalah malik
yang. pertama dan terbaik dalam sejarah Islam .. "
kenyataan ini.
Bincangkan mengapa Dinasti Umaiyah boleh tumbang




6. Bincangkan tentang sumbangan keluarga Barmaki kepada
sejarah Islam dan nyatakan kenapa keluarga itu akhirnya
dihapuskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid.
7. Ulaskan tentang perhubungan antara Bani Umaiyah Sepanyol
dengan negara-negara Kristian Eropah dan kesan-kesan yang
lahir daripada perhubungan itu.
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8. Gerakan Syi'ah mempunyai aliran yang berbagai-bagai rupa.
Ulaskan kenyataan ini dengan membezakan antara Ithna
'Asyariyah dengan.Isma'iliyah.
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